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IWK 103/4 - PENGRASILAN PULPA DAN PENGITARAN KERTAS 
Masa: 3jam 
Sila pastikan bahawa kerns peperiksaan ini mengandmgi TUJUH (7) mukasurat yang 
bercetak sebelum anda memdakan peperiksaan ini. 
Jawab LLMA dari enam soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
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A M  1: 
Bahsgian A (Jawab dalam Borang OIMR) 
1. Sembilan puluh empat peratus smber gentian untuk kertas adalah dari tumbuhan 
berkayu dan enam peratus lagi dari tumbuhan bukm kayu. Tumbuhan bukan kayu 
kurang digunakan kerana 
I. susabuntukdisimpm 
11. B m m h  
111. MahaTbganya 
IV. Gentiannya terlalu panjang 
A. I 
3. I & I I  
c. I, Ir & 111 
D. r, 11, 111 & IV 
2. Tujuh puluh peratus pulpa dunia dihasikan secara pmulpaan kimia. Dalam 
pemdpaan kimia pula, 90% adalah pemdpaan sulfat atau kraft. Mengapakah 




IV. Tidak mencemarkan alam selcitar 
Boleh digunakan untuk smwi jenis spesis h m b h  
Bahan kimia pemalpw boleh dilutar semula 
Hasilrrya boleh mencecah sehingga 85% 
A. r 
B. I & I I  
c. I, rI & 111 
D. I, 11, I11 & IV 
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4. Pelunturan dijalankan dalam siri mtan tertentu, contohnya CECE, CEHEDE, 
CED dan lain-lam. Mengapakah perlunya ski mtan hi? 
A. Jimatkankos 
B. Mmgurangkanpmc~m 
C. Mendapatkan kecerahan yang diingini 
D. Mengbastlkaa pulpa yang kuat 
5. DaIam senarai di bawah, yang manakah mqakanjenis pemulpaan mekanik? 
I. Pmdpaan termo-mekanik (thennomechanical) 
11. Pemulpaau penghalus mekanik (refiner mechanical) 
111. Pemulpaau kayu-kisar-batu (groundmod) 
IV. Pmulpaan kemi-tennemekanik (chemithermomechanid) 
(1 0 markah) 
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Bahaeian B 
Dalam ujikaji sat-sifat serpih kayu, Kumpulan X mmdapati ketebalan (mm) serpipI- 
serpih kayu add& seperti berikut: 
Dari jadual di atas, berapakah peratusan: 
a. 
b. 
c. serpih yang ditolak (reject). 
serpihyang &pat digunakan unt& pemulpaan hfk, 
s q i h  yang aka diserpih smula, 
(1 0 mark&) 
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SOAJAN 2: 
Syarikat OP Biomass Sdn. Bhd. menghasilkan 200 tan (berat kerhg oven) pulpa soda tak 
luntur dalam sehari. Operasi pengeluaran di kilang pulpa ini adalah seperti berikut: 
Serpih spesis yang digunakan: 
Pemulpaan: 
Natrium hidrosida (NaOH) 
Nisbah likur:EFB 
suhu maksimum 
Masa P m u l p m  (Cooking Time) 
Hasil tersknn (Screened Yields) 
Hasil tertolak (Rejects) 
Kandungan lembapm dalam pulpa 
Nombor K a p p  
Kepekatan NaOH dalam likur putih 
Tmdan kosong buah kelapa sawit (EFB); 
ketumpatannya 0.25; kandungan 
'tembqamya 50% 
20% berdasarkan berat k e g  EFB 
8: 1 
I 7O0C 
3 jam ( 90 mkit ke suhu makshum; 90 






Sebagai seomg Pengurus Pernulpaan, lengkapkan data kepaluan harian di bawah: 
(a) paggunaanEFJ%m 
(b) penggunaan EFB, m3 
(c) penggunaan NaOH, tan 
(d) penghasilan pulpa ten- tan 
(e) penghasilan pulpa tertolak, tan 
( f )  penggunaan air dalam pernulpaan, rn3 
(20 markah) 
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SOALAN 3: 
(a) Senamkan h a  pulpa tduntur yang berubah warna (colour reversion) setelah 
beberapa lama terdedah kepada cahaya matahan, dan mengapakah perubahan 
warm ini berlaku? 
(b) A m  kelebihan dan kelemahan pe1-1~- berperingkat? 
(c) Apakah perbezaan yang utama dalm p m h t m n  pulpa kimia dan pulpa mekanik? 
(20 markah) 
SOALAN 4: 
(a) Apakah yang anda fahami dengm gentian sekundd 
(b) Berbanding dengan gentian dara, kekuam gentian sekunder adalah lebih l e d .  
Dengan bantuan gambarajah jelaskan kenapa fenomena hi berlaku? 
(c)  Huraikan dua cara bagaimana kekuatau kertas yang berasaskan gentian sekunder 
boIeh ditjngkatkan. 
(20 markah) 
S O A W  5: 
Berikan nota pendek untuk istilah-istilah (31 bawah: 
(a) Nombor Kappa 
(b) Faktor-H 
(c) Pelunturan bebas Morin "TCF" 
(d) SistemKASKAD 
(e) PencuCi hadapan (forward cleaner). 
(20 mark&) 
. . .71- 
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SOALAN 6: 
(a) Mengapakab semasa pencucian pulpa sekunder, beberapa siri pencuci emperan 
hadapan dan belakang di gunakan? 
(b) Apakah yang dimaksudkan demgan kontaminan dan bagaimana ia boleh 
mempengaruEu kertas yang dihasilkan? 
(c) Lakarkan carta aliran pemprosesan kertas sekunder unmk kertas bod. 
(20 markah) 
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